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El presente trabajo de investigación plantea la aplicación del  sistema de costo por  órdenes 
de producción  para determinar el margen bruto de la empresa constructora Corporación 
Krystal S.A.C., Trujillo, 2018.  
La principal problemática  en esta investigación fue que la empresa no aplica un  sistema de 
costeo que le permita tener  control de sus costos, saber  de manera acertada cuanto invierte 
y cuánto gana por cada obra ejecutada; de esta manera tener información oportuna y veraz 
para la toma de decisiones. 
El  tipo de investigación fue aplicada y el diseño es  no experimental, asimismo la muestra 
que se utilizó  fueron los registros, cotizaciones, estado de resultados y expediente técnico 
aprobado de obra  correspondiente al periodo 2018. 
El desarrollo del trabajo se basó  en  determinar y cuantificar  el material directo, mano de 
obra directa y los costos indirectos de fabricación incurridos en cada obra ejecutada, para 
finalmente obtener el margen bruto real por obra. 
Los principales resultados obtenidos en la  aplicación este sistema de costeo fue la 
determinación del costo total de producción, por consiguiente; sincerar sus costos, conocer 
el margen bruto real obtenido por cada obra, de manera  que la empresa pueda  planear y 
establecer estrategias para lograr la eficiencia en el uso de sus recursos,  maximizar sus 
beneficios económicos y una adecuada toma de decisiones en base a cifras reales y exactas. 
Palabras clave: Sistema de costeo por órdenes de producción, Costos de producción, 







This research paper proposes the application of the cost system for production orders to 
determine the gross margin of the construction company Corporation Krystal S.A.C., 
Trujillo, 2018. 
The main problem in this investigation was that the company does not apply a costing system 
that allows it to have control of its costs, knowing correctly how much it invests and how 
much it earns for each work executed; in this way have timely and truthful information for 
decision making. 
The type of research was applied and the design is not experimental, also the sample that was 
used were the records, quotes, statement of results and approved technical file of work 
corresponding to the period 2018. 
The work development was based on determining and quantifying the direct material, direct 
labor and indirect manufacturing costs incurred in each work executed, to finally obtain the 
real gross margin per work. 
The main results obtained in the application of this costing system was the determination of 
the total production cost, therefore; sincere their costs, know the real gross margin obtained 
by each work, so that the company can plan and establish strategies to achieve efficiency in 
the use of its resources, maximize its economic benefits and adequate decision making based 
on real figures and exact. 
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